


















FHQW  7ZRWKLUGV RI SDUWLFLSDQWV H[SDQGHG WKH VL]H RI WKHLU EXVLQHVVHV 6RPH












RI UHVRXUFHV  ,W VKRXOG WKHUHIRUH EH D SULRULW\ WR LQFUHDVH WKH FRQWULEXWLRQ RI
DJULFXOWXUDO UHVRXUFHV WR UXUDO DQG QDWLRQDO GHYHORSPHQW E\ LPSURYLQJ WKHLU
SURGXFWLYLW\%HFDXVHRIWKHKLJKDQGZLGHVSUHDGSDUWLFLSDWLRQRIIDUPHUVLQERWK
VFKHPHV DQG WKH SRVLWLYH RXWFRPHV RQ WKH PDMRULW\ RI SDUWLFLSDQW IDUPV WKH







-LP .HHQDQ 'HSDUWPHQW RI *HRJUDSK\ 6W 3DWULFN
V &ROOHJH
0D\QRRWK IRU WKH PDS VKRZLQJ WKH SURSRUWLRQ RI IDUPV
SDUWLFLSDWLQJLQWKH)06DQG),3E\FRXQW\
-RKQ'RZOLQJ7HDJDVF6DQG\PRXQW$YHQXHIRUKLVWRJUDPLQ)LJXUH





IDUPV DUH FKDUDFWHULVHG E\ YHU\ H[WHQVLYH V\VWHPV RI SURGXFWLRQ DQG




















PRVW LPSRUWDQW SUREOHPV RI ,ULVK IDUPLQJ YL] ORZ LQFRPHV DQG ORZ
SURGXFWLYLW\
 
































FHQW ZLWK ODUJH IDUPV JLYLQJ KLJKHU UHWXUQV 5HVRXUFHV LQFOXGHG ZHUH












LQFRPH ORZ XWLOLVDWLRQ RI UHVRXUFHV ZKLFK H[LVWV RQ PDQ\ ,ULVK IDUPV
%HFDXVH RI WKH KLJK DQG ZLGHVSUHDG SDUWLFLSDWLRQ RI IDUPHUV LQ ERWK







7KH VWXG\ RQ ZKLFK WKLV SDSHU LV EDVHG ZDV SDUW RI D ODUJHU (8 IXQGHG
UHVHDUFKSURMHFWLQZKLFKODERUDWRULHVIURP)UDQFH*UHHFH6SDLQDQGWKH8.
WRRNSDUW7KHREMHFWLYHRIWKLVVWXG\ZDVWRH[DPLQHWKHLPSDFWRISXEOLF









LPSDFW RI WKH ),3 ZKLFK RSHUDWHG IURP  WR  ZDV FKRVHQ DV WKH
VXEMHFW RI WKLV VWXG\ 7KH VWXG\ DUHD FRPSULVHG WKUHH FRXQWLHV LQ WKH
'LVDGYDQWDJHG $UHDV  &ODUH *DOZD\ DQG 0D\R 7KH SULQFLSDO UHVXOWV
GHVFULEHGLQWKLVVWXG\ZHUHGHULYHGIURPDVDPSOHRIIDUPVZLWKLQWKLVDUHD
)RU UHDVRQV RI GDWD DYDLODELOLW\ KRZHYHU WKH &RVW%HQHILW SDUW RI WKH



















































'LVDGYDQWDJHGDUHDV:HVW   
1RQGLVDGYDQWDJHGDUHDV(DVW   


























)XOOWLPHIDUPV   









GLVDGYDQWDJHG DUHDV XQGHUXWLOLVH WKHLU ODERXU UHVRXUFH WR D FRQVLGHUDEOH
H[WHQWDQGFRQWLQXHWRVXIIHUDGHFOLQHLQUHDOLQFRPH7KHXQGHUXWLOLVDWLRQ




ZKLFK VKRZV DQ LQGH[ RI WKH FDSLWDO VWRFN SHU KROGLQJ IRU (8 FRXQWULHV





































WR LQFRPH WUDQVIHU REMHFWLYHV LH GLUHFW SD\PHQWV LV VKRZQ LQ )LJXUH 
$JJUHJDWH SXEOLF H[SHQGLWXUH RQ GHYHORSPHQW LQFOXGLQJ JUDQW DLG
UHVHDUFKDGYLFHHGXFDWLRQDVZHOODVPRUHUHFHQWLQLWLDWLYHVVXFKDV/HDGHU










RQ  H[WHQVLYH SDUWWLPH IDUPV LQ WKH GLVDGYDQWDJHG DUHDV DUH WHQGLQJ WR
GHFOLQH&DSLWDOLQYHVWPHQWRQ,ULVKIDUPVLVDOVRVLJQLILFDQWO\ORZHUWKDQ









FRPSULVHG RQ WKH RQH KDQG JUDQW DLG WR HQFRXUDJH RQ IDUP FDSLWDO
LQYHVWPHQWDQGRQWKHRWKHUKDQGWKHIXQGLQJRIUHVHDUFKHGXFDWLRQDQG10
DGYLFHLQRUGHUWRHQFRXUDJHLQQRYDWLRQ7KHIROORZLQJSDUDJUDSKVH[DPLQH







7KH SKLORVRSK\ ZDV WKDW IXWXUH FRPSDUDWLYH DGYDQWDJH GHSHQGHG RQ
FKDQJHV EHLQJ PDGH LQ IDUP V\VWHPV DQG SUDFWLFHV   )DUPHUV WKHUHIRUH
EHFDPHLQYROYHGLQLQFUHDVLQJHIILFLHQF\DQGSURGXFWLYLW\DVDUHVXOWRIWKHVH
FKDQJHV  6WXGLHV KDYH EHHQ FDUULHG RXW LQ ,UHODQG LQ WKH SDVW ZKLFK
DWWHPSWHGWRPHDVXUHWKHFKDQJHVLQIDUPEXVLQHVVHVRYHUDQXPEHURI\HDUV
XQGHUWKHLQIOXHQFHRIVSHFLILFGHYHORSPHQWSURJUDPPHV
7KH HDUOLHVW DQG PRVW FRPSUHKHQVLYH VXFK ZRUN ZDV E\ 6FXOO\ 
XQGHUWDNHQEHWZHHQDQG,WUHSRUWHGRQGHYHORSPHQWLQSLORW
DUHDVLQWKHZHVWRI,UHODQG7KHPRGXVRSHUDQGLZDVWRFKDQJHDWWLWXGHVWR
GHYHORSPHQW WKURXJK LQWHQVLYH DGYLVRU\ ZRUN DQG SDUWLFLSDWLRQ LQ




WKDQRQHSHUFHQWSHUDQQXPLQWKHWZHOYHZHVWHUQFRXQWLHV DV D ZKROH
6WDWLVWLFDODSSUDLVDOVKRZHGWKDWLQWHQVLYHDGYLVRU\ZRUNDQGDWWHQGDQFHDW
QHLJKERXUKRRG JURXS PHHWLQJV PDGH D VLJQLILFDQW FRQWULEXWLRQ WR WKLV
LQFUHDVHLQJURVVPDUJLQ
,QDSDSHURQWHFKQRORJLFDOFKDQJHRQ,ULVKIDUPV)UDZOH\IRXQGWKDW
YDULDEOHV VXFK DV LQIRUPDWLRQ VHHNLQJ DFWLYLWLHV DQG FRQWDFW ZLWK WKH
DGYLVRU\VHUYLFHZHUHVLJQLILFDQWSUHGLFWRUVRIIDUPLQJSHUIRUPDQFH
,Q D SDSHU HQWLWOHG ¶7KH IDUPHU LV QRW WR EODPH DIWHU DOO· &DOODJKDQ DQG
0DQQLRQ  TXHVWLRQHG WKH WUDGLWLRQDO EHOLHI WKDW WKH QRQLQQRYDWLYH
IDUPHU LV WR EODPH IRU KLV RZQ UHODWLYH EDFNZDUGQHVV  7KH DXWKRUV
FRQWHQGHGWKDWWKHVWUDLJKWIRUZDUGLQIRUPDWLRQGLVVHPLQDWLRQPRGHOIDLOVWR
WDNHLQWRDFFRXQWWKHQHHGWRGHYHORSWKHFDSDELOLWLHVRILQGLYLGXDOIDUPHUVWR
WKH VWDJH ZKHUH WKH\ FDQ SURFHVV DQG XVH DYDLODEOH LQIRUPDWLRQ  7KH\
UHDFKHGWKHFRQFOXVLRQWKDWWKHGHYHORSPHQWRIVPDOOHUIDUPVLQSDUWLFXODU
GHPDQGV D FRPPLWWHG HQWUHSUHQHXUVKLS ZKLFK KDV WR FRPH IURP
JRYHUQPHQWDJHQFLHVDQGWKHFRRSHUDWLYHHIIRUWVRIIDUPHUV7KHDXWKRUV
DOVR TXRWHG 1HLOVRQ  DQG  DV VD\LQJ WKDW LQIRUPDWLRQ ZKLFK
H[SODLQVKRZUHZDUGVFDQEHREWDLQHGLVPXFKPRUHHIIHFWLYHLQPRWLYDWLQJ
QRQLQQRYDWRUV WKDQ LQIRUPDWLRQ ZKLFK VLPSO\ VWDWHV WKDW UHZDUGV DUH
DYDLODEOH
,Q KLV DVVHVVPHQW RI WKH 6PDOO )DUP ,QFHQWLYH %RQXV 6FKHPH ZKLFK










ZLGH IDUP GHYHORSPHQW SURJUDPPH VHW XS XQGHU 'LUHFWLYH   /HDY\





WKDW IDUP DQG EXVLQHVV VL]H WKH IDUP RSHUDWRU EHLQJ PDUULHG DGYLVRU\




&RQZD\  DGGUHVVHG WKH SUREOHP RI KRZ WR LQFUHDVH DFWLYH
SDUWLFLSDWLRQE\WKHGLVDGYDQWDJHGLQWKHGHYHORSPHQWSURFHVV7KHODFNRI
DFFHVV WR RIIIDUP RFFXSDWLRQV FRQILQHV LPSURYHG HDUQLQJ FDSDFLW\ WR
LQFUHDVHV LQ IDUPLQJ LQFRPH  %HFDXVH RI WKH SRRU SURVSHFWV RI DWWDLQLQJ









OLWHUDWXUH HPSKDVLVHV WKH FRPELQHG LQIOXHQFHV RI WKH IDUP XQLW WKH IDUP







WRZDUGV PXFK QDUURZHU DQG VSHFLILFDOO\ FRPSHWLWLYHQHVV DQG HIILFLHQF\
REMHFWLYHV ,Q DGGLWLRQ HQYLURQPHQWDO DQG GLYHUVLILFDWLRQ REMHFWLYHV DUH
EHFRPLQJ PRUH LPSRUWDQW UHODWLYH WR HFRQRPLF REMHFWLYHV LQ UHFHQW \HDUV
7KHVH GHYHORSPHQWV DULVH IURP WKH LQIOXHQFH RI  (8 SROLF\ VLQFH ,UHODQG










ZDV GHHPHG DSSURSULDWH IRU DVVHVVPHQW DQG WKH )DUP ,PSURYHPHQW
3URJUDPPH),3ZDVVHOHFWHGIRUWKLVSXUSRVH
)DUP'HYHORSPHQW6FKHPHV
$ WRWDO RI DSSUR[LPDWHO\  IDUPHUV SDUWLFLSDWHG LQ WKH )DUP
0RGHUQLVDWLRQ6FKHPH)06EHWZHHQDQG$SSUR[LPDWHO\
IDUPHUVSDUWLFLSDWHGLQWKH),3EHWZHHQDQG$OORZLQJIRUWKHIDFW
WKDW DSSUR[LPDWHO\  SHU FHQW RI WKH ),3 SDUWLFLSDQWV ZHUH DOUHDG\
SDUWLFLSDQWV LQ WKH )DUP 0RGHUQLVDWLRQ 6FKHPH DSSUR[LPDWHO\ 














WKH'HSDUWPHQWRI $JULFXOWXUH )RRG DQG )RUHVWU\ DQG WKH IDUP DGYLVRU\
VHUYLFH 7KLV W\SH RI GHYHORSPHQW ZDV GHHPHG WKHUHIRUH WR EH D JRRG
H[DPSOHRIWKHLQIOXHQFHRIWKHVHLQVWLWXWLRQVRQWKHGHYHORSPHQWRIUXUDO
DUHDV7KH PRVW UHFHQW GHYHORSPHQW VFKHPH ZKLFK RSHUDWHG LQ WKH VWXG\






RQ LPSURYLQJ WKH HIILFLHQF\ RI DJULFXOWXUDO VWUXFWXUHV 7KH 3URJUDPPH




                                                          
1 The Counties of Clare, Galway and Mayo13
,QYHVWPHQW WHQGHG WR EH KLJKHU LQ GLVDGYDQWDJHG DUHDV )LJXUH  LQ
$SSHQGL[
7KHSURJUDPPHZDVDGPLQLVWHUHGMRLQWO\E\WKH)DUP'HYHORSPHQW6HUYLFH
)'6 RI WKH 'HSDUWPHQW RI $JULFXOWXUH )RRG 	 )RUHVWU\ DQG WKH IDUP
DGYLVRU\VHUYLFH7HDJDVF$SSOLFDQWVDSSOLHGWR7HDJDVF7KHDGYLVHUWKHQ







KDYH LQYHVWHG VXEVWDQWLDO FDSLWDO LQ WKH GHYHORSPHQW RI WKHLU IDUPV ,Q
DGGLWLRQ  DFFHVV WR LQIRUPDWLRQ ZDV DYDLODEOH RQ WKHVH IDUPV RQ D
FRQILGHQWLDO EDVLV :LWK WKH TXDOLILFDWLRQ GLVFXVVHG LQ WKH VXFFHHGLQJ



































H[WUDFWHG IURP ILOHV ORFDWHG LQ 7HDJDVF ORFDO RIILFHV  7R VXSSOHPHQW WKLV













SDUWLFLSDQWV ZHUH QRW FRQWDFWDEOH WZR ZHUH QR ORQJHU IDUPLQJ DQG ILYH















0XFK RI WKH TXHVWLRQQDLUH GHDOW ZLWK IDUPHU DWWLWXGHV WR GHYHORSPHQW
SURJUDPPHV DQG SROLFLHV  7KLV GDWD ZLOO IRUP SDUW RI D VHSDUDWH UHSRUW
6SHFLILF HFRQRPLF TXHVWLRQV LQ WKH TXHVWLRQQDLUH FRQFHQWUDWHG RQ


































































$JH\HDUV   
+RXVHKROG6L]H1R   
2SHUDWRU,QYROYHPHQWRIIIDUPV   
3HU FHQW RI WRWDO OLYHVWRFN XQLWV
UHSUHVHQWHGE\GDLU\FRZV
  
)DUP6L]H8$$   
(FRQRPLF6L]H8QLW(68SHUKHFWDUH   
6WRFNLQJ5DWH/8+D   
3HUFHQWRIDYDLODEOHODERXUXWLOLVHG   
(68SHUDQQXDOZRUNXQLW$:8   17
(FRQRPLFUHWXUQVSHUXQLWDUHDDVPHDVXUHGE\HFRQRPLFVL]HXQLW(68￿


















7KH IDUP RSHUDWRU ZDV \RXQJHU KRXVHKROG VL]H ZDV ODUJHU DQG RII IDUP
HPSOR\PHQWZDVORZHUWKDQWKHDYHUDJHRI DOO IDUPV DQG ZHVWHUQ IDUPV












RQ WKH VLWXDWLRQ H[LVWLQJ RQ WKH IDUPV DW WKH WLPH WKH\ DSSOLHG IRU
SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH VFKHPH ZDV REWDLQHG IURP LQGLYLGXDO DGPLQLVWUDWLYH





FDOFXODWHG E\ PXOWLSO\LQJ WKH QXPEHU RI XQLWV RI HDFK HQWHUSULVH E\ WKH
VWDQGDUGJURVVPDUJLQVZKLFKZHUHXVHGE\IDUPDGYLVHUVLQWKHSODQQLQJ
                                                          
2  ESU = 1200 ECU of Standard Gross Margin18
SURFHVV7KHGLVDGYDQWDJHRIWKLVSURFHGXUHZDVWKDWQRDVVHVVPHQWRIWKH
LPSDFW RI FKDQJHV LQ HIILFLHQF\ ZDV SRVVLEOH  &KDQJHV LQ JURVV PDUJLQ





















































GHFUHDVH    
    
    
    







DULVHV DV WR ZKHWKHU WKHVH IDUPV ZRXOG HYHQWXDOO\ UHDFK JURVV PDUJLQ
WDUJHWV2IWKRVHZKLFKKDGQRWUHDFKHGSODQQHGWDUJHWVSHUFHQWKDG
H[SDQGHG JURVV PDUJLQ EXW RQ  SHU FHQW RI IDUPV JURVV PDUJLQV KDG
DFWXDOO\GHFOLQHG
,Q 7DEOH  WKH SURSRUWLRQ RI IDUPV LQ HDFK DFWXDO JURVV PDUJLQ FKDQJH
FDWHJRU\LVFRPSDUHGZLWKWKHSURSRUWLRQSODQQHGLQHDFKFDWHJRU\7KH
URZV VKRZ WKH SHUFHQWDJH RI IDUPV LQ HDFK DFWXDO JURVV PDUJLQ FKDQJH
FDWHJRU\LQZKLOHWKHFROXPQVVKRZWKHSHUFHQWDJHRIIDUPVE\SODQQHG
SHUFHQWDJH FKDQJH  &RPSDULQJ SODQQHG ZLWK DFWXDO DFKLHYHPHQWV WKH












GHFUHDVH    7RWDO
GHFUHDVH     
     
     
     













GHFUHDVH     
      
      
      
7RWDO      
7DEOHVKRZVWKHSURSRUWLRQRIIDUPVZLWKGLIIHUHQWOHYHOVRIERUURZLQJE\
LQFUHDVHRUGHFUHDVHLQJURVVPDUJLQ7ZHQW\VHYHQSHUFHQWRIIDUPVKDGQR
GHEWV ZKHQ VXUYH\HG  7KLUW\ RQH SHU FHQW KDG GHEWV OHVV WKDQ 
6L[WHHQSHUFHQWKDGGHEWVRIWR7ZHQW\WKUHHSHUFHQWKDG
GHEWVRIWRDQGSHUFHQWRIIDUPVKDGGHEWVRIRYHU
2I WKH  SHU FHQW RI IDUPV LQ WKH VDPSOH ZKR KDG D GHFUHDVH LQ JURVV
PDUJLQIRXUWHHQSHUFHQWRIWKHWRWDOKDGQRGHEW6LPLODUO\HLJKWSHUFHQWRI





















GHFUHDVH   
LQFUHDVH   
LQFUHDVH   
LQFUHDVH   




RI  SHU FHQW LQ JURVV PDUJLQ  )DUPV ZKLFK SODQQHG WR LQFUHDVH JURVV
PDUJLQE\DPHDQRISHUFHQWDFWXDOO\LQFUHDVHGJURVVPDUJLQEHWZHHQ


























'HFUHDVH    
LQFUHDVH    
LQFUHDVH    
LQFUHDVH    
$OO    










DFWXDOO\ GHFOLQHG 7DEOH   7DEOH  VKRZV WKH UHVXOWV RI DWWHPSWV WR





GHDWK RU RWKHU IDPLO\ GHYHORSPHQWV ZDV QH[W PRVW RIWHQ PHQWLRQHG
H[SODQDWLRQ'HVWRFNLQJIRUXQSODQQHGFDSLWDOH[SHQGLWXUHVXFKDV22
EXLOGLQJ D GZHOOLQJ IRU PHPEHU RI WKH IDPLO\ ZKR ZDV JHWWLQJ PDUULHG




















GHFUHDVH    
LQFUHDVH    
LQFUHDVH    
LQFUHDVH    






DFWXDOO\ GHFOLQHG RQ WKHVH IDUPV WR   )DUPV RQ ZKLFK JURVV PDUJLQ
LQFUHDVHGEHWZHHQSHUFHQWSODQQHGWRLQFUHDVHVWRFNLQJUDWHIURP






















GHFUHDVH   
LQFUHDVH   
LQFUHDVH   
LQFUHDVH   
$OO   
7DEOHVKRZVWKHLQGH[RIWKHFKDQJHLQJURVVPDUJLQSHUKHFWDUHSODQQHG
DQG DFKLHYHG IRU SDUWLFLSDQW IDUPV GLYLGHG DFFRUGLQJ WR WKH SHUFHQWDJH


























GHFUHDVH   
LQFUHDVH   
LQFUHDVH   
LQFUHDVH   
$OO   
,Q7DEOHWKHLQGH[RIWKH FKDQJH LQ WKH QXPEHU RI OLYHVWRFN XQLWV SHU
VWDQGDUGODERXUXQLWSODQQHGDQGDFKLHYHGLVVKRZQIRUSDUWLFLSDQWIDUPHUV
GLYLGHGDFFRUGLQJWRWKHSHUFHQWDJHFKDQJHLQDFWXDOJURVVPDUJLQ)DUPV




























GHFUHDVH   
LQFUHDVH   
LQFUHDVH   
LQFUHDVH   







WR LQFUHDVH JURVV PDUJLQ SHU 6/8 E\  SHU FHQW  2Q WKHVH IDUPV JURVV
PDUJLQSHU6/8DFWXDOO\LQFUHDVHGE\SHUFHQW)DUPVZKLFKLQFUHDVHG
JURVVPDUJLQE\EHWZHHQSHUFHQWZHUHSODQQHGWRLQFUHDVHJURVV












LQYHVWPHQW DQG IRU VLPLODU IDUPV LQ WKH ZHVWHUQ DQG HDVWHUQ UHJLRQV
VHSDUDWHO\
7DEOH,QWHUQDOUDWHRIUHWXUQDQGQHWSUHVHQWYDOXHIRUDOOIDUPV
5HJLRQ 1RRI)DUPV ,55 139
,UHODQG   25
:HVW   
(DVW   
6RXUFH'HULYHGIURP7HDJDVF1DWLRQDO)DUP6XUYH\ILOHV
7DEOH,QWHUQDOUDWHRIUHWXUQDQGQHWSUHVHQWYDOXHIRUDOOIDUPVRYHUKD
5HJLRQ 1RRI)DUPV ,55 139
,UHODQG   
:HVW   
(DVW   
6RXUFH'HULYHGIURP7HDJDVF1DWLRQDO)DUP6XUYH\ILOHV
7DEOH,QWHUQDOUDWHRIUHWXUQDQGQHWSUHVHQWYDOXHIRUDOOIDUPVOHVVWKDQKD
5HJLRQ 1RRI)DUPV ,55 139
,UHODQG   
:HVW   





















































































XQGHUFDSLWDOLVDWLRQ DQG XQGHUXWLOLVDWLRQ RI UHVRXUFHV WKDW FKDUDFWHULVH D
KLJKSURSRUWLRQRI,ULVKIDUPVHVSHFLDOO\LQWKHDUHDVZKLFKDUHGHVLJQDWHGDV
¶VHYHUHO\ GLVDGYDQWDJHG¶ XQGHU WKH (8 GLVDGYDQWDJHG DUHDV GLUHFWLYH LH
PDLQO\WKH:HVWHUQ&RXQWULHV
7KHEDVLFTXHVWLRQVWKHUHIRUHDUH
(i)   WRZKDWH[WHQWZDVWKHREMHFWLYHRIWKHVFKHPHDLPHGDWVROYLQJWKHVH
SUREOHPV"
(ii)   WRZKDWH[WHQWGLGLWVXFFHHGLQDFKLHYLQJLWVREMHFWLYHVRQSDUWLFLSDQW
IDUPV"
(iii)   ZKDW SURSRUWLRQ RI WKH WRWDO SRSXODWLRQ SDUWLFLSDWHG LQ WKH ),3 RU LQ
VLPLODUVFKHPHVLQWKHSDVW"
(iv)   ZHUH WKH UHWXUQV WR WKH SXEOLF DQG SULYDWH UHVRXUFHV LQYROYHG LQ WKH
SURJUDPPHDGHTXDWH"
(v)   ZKDWZDVWKHLPSDFWLQWKHVWXG\UHJLRQ"
(vi)   ZKDWZDVWKHH[WHQWRIGHDGZHLJKWLQWKH),3"
5HOHYDQFHRIWKHREMHFWLYHRIWKHVFKHPH
7KH)DUP,PSURYHPHQW3URJUDPPHIRFXVHGRQJUDQWDLGLQJIL[HGFDSLWDO
LQYHVWPHQW LQ WKH FRQWH[W RI DQ RYHUDOO IDUP SODQ ZLWK WKH REMHFWLYH RI













DQG VRPH QHJDWLYH LPSUHVVLRQV HPHUJH 7KH PRVW SRVLWLYH DVSHFW RI WKH
LPSDFWRIWKHVFKHPHLVWKDWWZRWKLUGVRIWKHSDUWLFLSDQWVH[SDQGHGWKHVL]H
RI WKHLU EXVLQHVVHV 6RPH RXWSHUIRUPHG WKHLU JURVV PDUJLQ WDUJHWV WR D
FRQVLGHUDEOHH[WHQW7KLVLQYROYHGKLJKHUWKDQSODQQHGFDSLWDOLQYHVWPHQW
1HJDWLYHIDFWRUVDUHWKDWRQHWKLUGRIIDUPVZHUHVHHQWRKDYHVXIIHUHGD
GHFOLQH LQ JURVV PDUJLQ )LYH SHU FHQW RI WKHVH KDG DFWXDOO\ SODQQHG WR
GHFUHDVHJURVVPDUJLQ7KLVOHDYHVSHUFHQWZKRVXIIHUHGDGHFOLQHLQJURVV
PDUJLQZLWKRXWSODQQLQJWRGRVR2IWKHODWWHUSHUFHQWKDGRXWVWDQGLQJ
ERUURZLQJV ([SODQDWLRQV IRU QRQ DFKLHYHPHQW RI WDUJHWV LQFOXGHG WKH29





RI WKH LQGLYLGXDO IDUP RSHUDWRU HPSKDVLV ZDV SODFHG RQ H[DPLQLQJ WKH
FKDQJHLQYDOXHRIWKHJURVVPDUJLQSHUKHFWDUHDQGSHUVWDQGDUGODERXU
XQLW  7KLV ZDV GHVLJQHG WR PHDVXUH WKH LPSDFW RI WKH VFKHPH RQ WKH
HFRQRPLFXWLOLVDWLRQRIWKHVHUHVRXUFHV3K\VLFDOLQWHQVLW\LQWKHXVHRIODQG
LPSURYHGRQDJJUHJDWHE\SHUFHQWIURPWROLYHVWRFNXQLWVSHUKD
0RVW RI WKLV DJJUHJDWH LPSURYHPHQW GHULYHG IURP IDUPV RQ ZKLFK JURVV
PDUJLQ H[SDQGHG E\ RYHU  SHUFHQW  6WRFNLQJ UDWH RQ DOO RWKHU IDUPV
GHFOLQHG7KLVLVPLUURUHGLQWKHFKDQJHLQJURVVPDUJLQSHUKDZKLFKLVD
PHDVXUH RI WKH HFRQRPLF DVSHFW RI LQWHQVLW\  *URVV PDUJLQ SHU KD LQ
DJJUHJDWH UHPDLQHG WKH VDPH RYHU WKH SHULRG RI WKH SODQ  7KHUH ZDV D
VLJQLILFDQWLQFUHDVHRQIDUPVRQZKLFKJURVVPDUJLQLQFUHDVHGE\PRUHWKDQ










PDUJLQ GHFOLQHG LQFUHDVHG OLYHVWRFN XQLWV SHU VWDQGDUG ODERXU XQLW E\ 












































IXOO GHDGZHLJKW RI  SHU FHQW DQG D SDUWLDO GHDGZHLJKW RI  SHU FHQW










SODQQLQJ DQG LQWHQVLYH DGYLFH EDFNHG XS E\ JUDQW DLG IRU IL[HG FDSLWDO
LQYHVWPHQW 6SHFLILF LQLWLDWLYHV LQFOXGHG 7KH 3LORW $UHD 'HYHORSPHQW
3URJUDPPH 7KH 6PDOO )DUP ,QFHQWLYH %RQXV 6FKHPH ERWK RI ZKLFK
RSHUDWHG SULRU WR (8 HQWU\  6LQFH (8 HQWU\ LQ   WKH )06 DQG LWV
















KRZHYHU WR KDYH DGGUHVVHG WKH WZLQ SUREOHPV RI ,ULVK IDUPLQJ LH ORZ










ILIWK  2QO\ WKH IDUPV RQ ZKLFK EXVLQHVV VL]H H[SDQGHG PRVW LQFUHDVHG
ODERXUUHTXLUHPHQW*LYHQWKHJHQHUDOSUREOHPRIXQGHUXWLOLVDWLRQRIODERXU
WKLVLVDVLJQLILFDQWILQGLQJ2QWKHRWKHUKDQGWKHYDVWPDMRULW\RIZRUNHUV












FRQWULEXWLRQ RI WKH IDUPLQJ UHVRXUFHV LQ WKH GLVDGYDQWDJHG DUHDV WR UXUDO
GHYHORSPHQWZRXOGEHPXFKOHVV32
,PSOLFDWLRQVRIWKH6WXG\
7KH PDLQ DLP RI WKH VWXG\ ZDV WR DVVHVV LI WKH )DUP ,PSURYHPHQW
















SDUWLFLSDQW IDUPV 3ODQQLQJ LQYHVWPHQW DW WKH LQGLYLGXDO IDUP OHYHO E\
SURIHVVLRQDODGYLVRUVZKLOHGHVLUDEOHGHSHQGVRQWKHDYDLODELOLW\RIVNLOOHG
SURIHVVLRQDOH[SHUWLVH7KHDYDLODELOLW\RIVXFKH[SHUWLVHKDVKRZHYHUEHHQ
UHGXFHG LQ UHFHQW \HDUV ,Q DGGLWLRQ HQYLURQPHQWDO DQG GLYHUVLILFDWLRQ
REMHFWLYHVDUHEHFRPLQJPRUHLPSRUWDQWUHODWLYHWRHFRQRPLFREMHFWLYHVDQG






SURJUDPPHV LQFOXGLQJ RQ IDUP LQYHVWPHQW DQG DJHQF\ FRVWV ZHUH KLJK
:KLOHLQWHQVLW\RIODQGXVHLPSURYHGRQRQO\DPLQRULW\RIIDUPVODERXU







RI SDUWLFLSDQW IDUPV 7KH YDVW PDMRULW\ RI ERWK WKH ZRUNIRUFH DQG WKH
PDWHULDOV XVHG KDG WKHLU RULJLQ LQ WKH ORFDO DUHD DQG WKHUHIRUH KDG D
EHQHILFLDOHFRQRPLFLPSDFWRQWKHORFDODUHD
*LYHQ WKH H[WHQVLYH QDWXUH DQG ORZ SURGXFWLYLW\ RI IDUPLQJ LQ WKH
GLVDGYDQWDJHGDUHDVRQIDUPGHYHORSPHQWSROLFLHVVKRXOGEHYHU\UHOHYDQW
7KH\ VKRXOG KHOS WR HQVXUH WKDW PDQ\ PRUH IDUPV ZLOO DWWDLQ RU UHWDLQ
YLDELOLW\7KHHYROXWLRQRIWKH(8SROLF\DJHQGDKRZHYHULVPRYLQJDZD\33
IURPGHYHORSPHQWDQGFRPSHWLWLYHQHVVLQGXFLQJSROLF\REMHFWLYHVWRZDUGV
HQYLURQPHQWDO GLYHUVLILFDWLRQ DQG HVSHFLDOO\ LQFRPH WUDQVIHU REMHFWLYHV
6LQFHWKH(8LVDQLPSRUWDQWDQGLQGHHGGRPLQDQWVRXUFHRIIXQGVLQPDQ\
SURJUDPPHVQDWLRQDOSROLF\LVPRYLQJLQWKHVDPHGLUHFWLRQZLWKWKHUHVXOW
WKDW WKH PDMRULW\ RI WKH IDUP GHYHORSPHQW SURJUDPPHV ZKLFK ZHUH
DYDLODEOH KHUHWRIRUH KDYH EHHQ VXVSHQGHG  ,Q DGGLWLRQ GLUHFW SD\PHQWV
KDYHEHFRPHDQLPSRUWDQWFRPSRQHQWRIWKHLQFRPHRIPDQ\IDUPV,WLV
KRZHYHU LPSRUWDQW WKDW ZH FRQWLQXH WR SXUVXH HIILFLHQF\ DQG
FRPSHWLWLYHQHVVREMHFWLYHVIRUWKHDJULFXOWXUDOLQGXVWU\7KLVVKRXOGQRWRQO\
LQFUHDVHWKHLQFRPHVRILQGLYLGXDOIDUPHUVEXWDOVRHQVXUHWKDWDJULFXOWXUDO
UHVRXUFHV FRQWULEXWH RSWLPDOO\ WR PDLQWDLQLQJ WKH HFRQRPLF DQG VRFLDO
YLDELOLW\RIPDQ\UXUDODUHDV7KHK\SRWKHVLVLVWKDWWKHJUHDWHUWKHQXPEHU





3XEOLF SROLF\ LQWHUYHQWLRQ KDV EHHQ D PDMRU HOHPHQW LQ UHVWUXFWXULQJ WKH
HFRQRPLF EDVH RI WKH ,ULVK DJULFXOWXUDO VHFWRU  )URP WKH HQG RI WKH ODVW
FHQWXU\ WKH JRYHUQPHQW EHFDPH PRUH GLUHFWO\ LQYROYHG LQ WKH SXUVXLW RI
DJULFXOWXUDOHIILFLHQF\6LQFHWKHQWKUHHPDMRUVHWVRIPHDVXUHVKDYHEHHQLQ
RSHUDWLRQSULFHDQGPDUNHWVXSSRUWVVWUXFWXUDOLPSURYHPHQWPHDVXUHVDQG
GLUHFW VXEVLGLVDWLRQ RU LQFRPH WUDQVIHUV &RPPLQV DQG &DZOH\  
7UDGLWLRQDOO\WKHRYHUDOODLPVDQGREMHFWLYHVRIDJULFXOWXUDOSROLF\LQ,UHODQG
KDYHVRXJKWVXSSRUWRIWKHIDPLO\IDUP7KLVREMHFWLYHKDVEHHQHQVKULQHGLQ
WKH FRQVWLWXWLRQ ZKLFK H[SUHVVHV WKH GHVLUH WR PDLQWDLQ RQ WKH ODQG LQ
HFRQRPLFVHFXULW\DVPDQ\IDPLOLHVDVSRVVLEOH
¶7KHFOHDUHVWVWDWHPHQWRIDJULFXOWXUDOSROLF\ZDVLQWKHWKLUGSURJUDPPH
   VSHFLI\LQJ WKH REMHFWLYHV WR EH  WR LQFUHDVH HIILFLHQF\ LQ
SURGXFWLRQSURFHVVLQJDQGPDUNHWLQJRIIDUPSURGXFWVWRHQVXUHWKDW
DJULFXOWXUH PDNHV WKH KLJKHVW SRVVLEOH FRQWULEXWLRQ WR WKH HFRQRPLF DQG
VRFLDOSURFHVVRIWKHQDWLRQWRHQVXUHWKDWIDUPHUVZKRZRUNWKHLUODQG
IXOO\DQGHIILFLHQWO\VKDUHHTXLWDEO\LQWKHJURZLQJQDWLRQDOSURVSHULW\DQG






























































5XUDO (QYLURQPHQW 3URWHFWLRQ 6FKHPH KDV EHHQ LQWURGXFHG  7KLV PRYHV




















7KH UHIHUHQFH LQFRPH ZDV IL[HG DW WKH DYHUDJH JURVV ZDJH RI WKH QRQ
DJULFXOWXUDOZRUNIRUFH
1R DLG ZDV DYDLODEOH IRU WKH SXUFKDVH RI ODQG DQG OLYHVWRFN QRU IRU
LQYHVWPHQW LQ SRXOWU\ DQG HJJ SURGXFWLRQ RU ILVK IDUPLQJ &HUWDLQ
UHVWULFWLRQV DSSOLHG RQ LQYHVWPHQW DLGV LQ WKH SLJ DQG GDLU\ VHFWRUV
2WKHUZLVH LQYHVWPHQW DLG ZDV VXEMHFW WR DQ RYHUDOO LQYHVWPHQW OLPLW RI
SHU$:80D[LPXPLQYHVWPHQWSHUIDUPZDVH[FHSWIRU




5DWHV RI JUDQW ZHUH KLJKHU LQ WKH 'LVDGYDQWDJHG $UHDV <RXQJ IDUPHUV
XQGHU  \HDUV ZKR KDG DSSURSULDWH HGXFDWLRQDO TXDOLILFDWLRQV ZHUH
HOLJLEOHIRUDGGLWLRQDODLGRISHUFHQWRIWKHOLVWHGUDWHVLIWKH\WRRNRXWD

















































FIGURE 3:  Total FIP Investment by Rural District
[Insert Map]
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FIP Investment (Rural District)39
$SSHQGL[
3DUWLFLSDWLRQLQWKH)DUP,PSURYHPHQW3URJUDPPH
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\HDU DQG WKH SHUFHQWDJH RI HVWLPDWHG WRWDO LQYHVWPHQW ZKLFK ZDV JUDQW
DLGHG  /DUJH QXPEHUV SDUWLFLSDWHG LQ WKH IDUP SODQQLQJ LQYROYHG LQ WKH
VFKHPHLQWKHILUVWWZR\HDUVDQG7KHQXPEHUVGHFUHDVHGXSWR
DQGLQFUHDVHGDJDLQWR7RWDOSDUWLFLSDWLRQRYHUWKHZKROHSHULRG







)LJXUH  ZKLFK GHSLFWV WRWDO LQYHVWPHQW  WR  SHU 5XUDO 'LVWULFW
5'5DWHVRILQYHVWPHQWWHQGHGWREHKLJKHULQGLVDGYDQWDJHGDUHDVWKDQ
LQ QRQ GLVDGYDQWDJHG DUHDV  7KHVH DUHDV DUH FKDUDFWHULVHG E\ EHLQJ
FRQFHQWUDWHGPDLQO\RQFDWWOHDQGVKHHSHQWHUSULVHV7KHODUJHUIDUPDUHDV




























$SSHQGL[ 7DEOH   1XPEHU RI IDUPV LQ FRQWDFW ZLWK WKH DGYLVRU\ VHUYLFH
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$SSHQGL[ 7DEOH  VKRZV WKDW WKH QXPEHU RI IDUPHUV LQ FRQWDFW ZLWK WKH
DGYLVRU\VHUYLFHGHFOLQHGIURPLQWRLQ([FKHTXHU






















1HLOVRQ 53  )DWDOLVP DV D EDVLV IRU GHYHORSLQJ DQG VHOHFWLQJ DOWHUQDWLYH
FRPPXQLFDWLRQPHVVDJHV8QSXEOLVKHGGRFWRUDOGLVVHUWDWLRQ6\UDFXVH8QLYHUVLW\




:DOVK - DQG *LOOPRUH '$  5XUDO ,UHODQG DQG WKH &RPPRQ $JULFXOWXUDO
3ROLF\ LQ .LQJ 5 HG ,UHODQG (XURSH DQG WKH 6LQJOH 0DUNHW *6, VSHFLDO
SXEOLFDWLRQ1R'XEOLQS